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 چکيده
ش ي، سبب افزايت از رشد و نمو موجودات آبزيدر جهت حما ين مواد مغذيتواند علاوه بر تأم يکه م ييها از جمله راهکار
ره يدر ج ها کيوتيب نيسو  ها کيوتيب يپر ،ها کيوتياستفاده از پروب ،زا شوند يماريسلامت، مقاومت نسبت به استرس و عوامل ب
و  شناختي ايمني يها شاخصبر  يتجار ريغو  يک تجاريوتيب نيسدو عملکرد  يا هدف بررسق بين تحقيباشد. ا يان ميآبز ييغذا
 يحاو  رهي(ج 2S)، يک تجاريوتيب نيس يحاو  رهي(ج 1S يشيمار آزمايت 4در قالب  يد غربيسف يگويم همولنف ييايميوشيب
ره فاقد ي) (جCبه صورت توأم) و شاهد ( يتجار ريغو  يتجار يها کيوتيب نيس يحاو  رهي(ج 3Sمار ي)، تيتجار ريغک يوتيب نيس
) و در گرم 1/5×601(با غلظت  يتجار لوسيلاکتوباس ياز مخلوط باکتر يک تجاريوتيب نيس ي. برارفتيانجام پذ ک)يوتيب نيس
 sullicabotcaL ياز مخلوط باکتر يتجار ريغک يوتيب نيس ي) و برارهيج درصد 1غلظت  د (بايگوساکاريمانان ال
از  ي، برخيماه غذاده 2پس از  د.ياستفاده گرد ) رهيج درصد 1غلظت  (با ديگوساکاريلا و مانان )ير تجاري(غ muratnalp
ت يفعال، ن کليپروتئ، گلوکزمانند  يمنيا و ييايميوشيب يفاکتورها يو برخ ت کليهموس همولنف از جمله تعداد يها شاخص
و هم  ي(هم تجار ها کيوتيب نين سيج نشان داد که استفاده از اينتاد. سنجش ش ،کل يدانياکس يآنت و دازيفنولوکس، يتوزيفاگوس
مار يدر هر سه ته شده يتغذ يگوهايمبعلاوه  .)P>0/50( دادش يافزا يدار يبطور معنرا ها  تيتعداد کل هموس )يتجار ريغ
ج يبر اساس نتادر مجموع   .بودندنترل نسبت به گروه ک يبهتر يمنيا يها شاخصو  ييايميوشيب يفاکتورها يدارا يکيوتيب نيس
لوس بخصوص در يلاکتوباس يد و باکتريگوساکاريال مانان يک حاويوتيب نيان نمود که استفاده از سيتوان ب يمق ين تحقيا
 دارد. يد غربيسف يگويم يمنيا يها بر شاخص ياثرات سودمند muratnalp sullicabotcaLاز  استفادهصورت 
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 مقدمه
پرورش  نياد ها در سراسر گوياز م يمتعدد يها امروزه گونه
ن ي ن اين و عم ده ر ر ياز مع رو  ر ر  يک ي .شوند يداده م
است ک ه ب ه  يد غربيسف يگويمها در سطح جهان،  گويم
ش ود  از  يا پ رورش داده م ي در سطح دن يطور گسترده ا
ل  ا  ،باش د  يران م يد در ايک گونه جديگو ين ميآنجا که ا
به ر و پرورش آن ينه رکثيه جوانب امر در زميست کليبا يم
و همک اران،  پ اير ل ي رد (خلي ق رار گ  يدقت مورد بررس
 ) 6831
ارائ ه  يپ رور  يآب   يرا برا يديها مفهوم جد کيوريب نيس
 يپ ر  و کي وريپروب از يب يررک کي وريب نيس   کرده ان د 
واس طه  ب ه   بانيم يبرا يسودمند اثرات که است کيوريب
 ک ه  دارد دي مف يا چند ب اکتر يک ي رشد يانتخاب کيرحر
گ ردد  يم   ب ان يم رف اه  ت ا  ينها بق ا  و  بهب ود  ب ه  منج ر 
و  nosbiG  ) 5991 ,diorfrebaR & nosbiG(
ده ي بودند که ا ين کسانياول 5991در سال  diorfrebaR
ه ا،  دراتي کربوه  نياز ب   ان داش تند يرا ب ها کيوريب يپر
ر قاب  ل ه   ب و بخ   و ي  غ يدهايگوس  اکاريال ااکث  ر
ک در ي وريب ينوان پ ر ع هفروکتوز ب يحاو يدهايگوساکاريال
ب ا  ) 8991 ,nosbiG & remeiZ( شوند ينظر گرفته م
 در ه ا کي وريب يپ رد ي وج ود مص خن ش دن اث رات مف
 يه ا از جنب ه  ياريهنوز بس  ان،يآب  يمتعدد براات قيرحق
 ييغ  ا ره ي ب ه ج  ه ا  کيوريب نيها و س کيوريب ياف ودن پر
در خ   و اس  تفاده از  .مص  خن نص  ده اس  ت ان ي  آب 
ص ورت  يادي مطالع ات ز   ين يپرور يها در آب  کيوريپروب
 و همک اران  dajen-ieaiZنک ه ياز جمل ه ا  ،گرفته اس ت 
 ييش کارايجهت اف ا يکيوريپروب يها لوسياز باس )5002(
ب ه استفاده نمودند   يد هنديسف يگويگوارش م يها بيآن 
 يه ا ي) از ب اکتر7002و همک اران ( arieiV ،دنب ال آن
اه بع د از يس يببر يگويش بقا  ميک جهت اف ايد لاکتياس
 ياس تفاده نمودن د  در بررس  ييروه ا وي بريب ا و يري درگ
 يها کيوري) از پروب2102و همکاران ( imasyeK يگريد
دراز آب  يگ و يم ه لارويجهت پرورش و رغا silitbus .B
اس تفاده  )iigrebnesor muihcarborcaM( نيريش 
 ش رشد و بقا  را شاهد بودند  ينمودند که اف ا
و  يگ و، وش تان يه ا ب ر م  کي وريب نير س يدر خ و ر اث 
ک ي وريب نيس  ) نصان دادند ک ه اف  ودن 3931همکاران (
 مان ان  کي وريب يپ ر  و نيپرورکس  کي وريوبپر يح او 
 يط ور معن  به يد غربيسف يگويره ميج به ديگوساکاريال
 شياف ا غ ا، ليربد بيضر بهبود رشد، شياف ا باعث يدار
 شد  لاشه باتيررک بهبود و يبازماندگ
  نص ان دادن د ک ه ي ) ن5102و همک اران ( itayahruN
 يب اکتر  يح او  يکيوريب نيبا س يد غربيسف يگويه ميرغا
د، يگوس  اکاريو ال sucitylonigla.oirbiV يکيوري  پروب
ت ي ، فعاليرش د و بازمان دگ  يه ا علاوه بر بهب ود ش اخن 
ش داد  در يه ا را اف  ا  تيهموس داز و رعداد ک ل يفنولوکس
و  asirA) و 4102و همک اران ( ieanuM ن راس تايهم 
ک مخل و  ي وريب نيس ان نمودند که ي) ب5102همکاران (
ش يد باع ث اف  ا يگوس اکار يلوس و  مان ان الياس ب يب اکتر 
ص تر در براب ر يو مقاوم ت ب يد غرب يس ف يگ ويم يمن يا
 يگ ر يق دي بعلاوه در رحق  س شده است يوزيبريو يماريب
ش رع داد يک موج ب اف  ا ي وريب نين سيگو با هميه ميرغا
داز ش  ده اس  ت يت فنولوکس  ي  ه  ا و فعال تيک  ل هموس  
  )6102 ,.la te itnairbeF(
ر يغو  يک رجاريوريب نير سيسه رأثيون در مورد مقاراکن
 يک بر رويوريشده، به عنوان پروب يجدا ساز يرجار
صورت نگرفته  يران پژوهصيدر داخل ا يد غربيسف يگويم
ن ينخست يشده است که برا ياست  در مطالعه حاضر سع
 و مالاکيپر يرجار کيوريبار با اضافه کردن پروب
 muratnalp sullicabotcaL ير رجاريک غيوريپروب
آنها  يکيوريب نير سيد، راثيگوساکاريک مانان اليوريب يپر به
 ييايميوشيو ب يشناخت يمنيا يها در بهبود شاخن
 پرداخته شود   يد غربيسف يگويم همولنف
 
 ها مواد و روش
 ييايباکتر يدوزها يساز آماده 
 ک ا) يم الاک (کص ور آمر ياز مح  ول پر  يه رجاريسو يبرا
 g/UFCب ا ر راکب  iesac .Lو  sulihpodica.L يحاو
  کي وريپروب يآم اده س از  ي  ب را دي استفاده گرد  1*801
د شرکت يج فارس (روليخل يرانياک يوريپروب از  يرجار ريغ
 sullicabotcaLمتص  کل از   ار)ي   س  تيارج  ان ز
د  ي اس تفاده گرد  1*801 g/UFCبا رراکب  muratnalp
ص ورت ک ه ب ه  ،لوسيلاکتوباس  يون باکتريابتدا سوسپانس
در آب مقط ر  ،ب ود )dezilihpoyL( هيليوفي و ل يپ ودر
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کص ت  SRM ط کص ت يمح ي  سپس رول حل شدياستر
 گراديدرج ه س انت  03 يساعت در دم ا  42داده و به مدت 
مک  بي  پس از آن با استفاده از محلول نديگردون يانکوباس
ن ي ي اس اس رع فارلند و ب ا اس تفاده از اس پکتروفتومتر ب ر 
 يرش د ب اکتر  يها و ارربا  آن با داده )DO( يغلظت نور
مورد نظر با  يها ان غلظتيم که قبلا به دست آمده است،
  ن ش د ي ي نانومتر رع 006در طول موج  ين جاب نورييرع
 يم ورد نظ ر ب ر مبن ا يه اين روش رع داد ب اکتري ب ا ا
 يبرا ييايه دوز باکتري  پس از رهدين گردييرع Lm/UFC
-ieaiZ() 1/5×601( يرج ار  ري غ يرج ار  يها کيوريپروب
 يص يآزما يه ا م ار ير يک ه ب را  ،)5002 ,.la te dajen
، nigiroiB(ش رکت  ديگوس اکار يبا مان ان ال  ،کسان استي
 ,.la te itayahruNره (ي درص د ج  1 ان ي به م ل)يبرز
گو اف وده ش دند  يم يمخلو  شده و سپس به غ ا) 5102
ک و يورياز انجام محاسبات مقدار پروبن صورت که بعد يبد
آب مقط ر  يمار ب ا مق دار يک مورد نظر در هر ريوريب يپر
گو (شرکت هووراش) مخل و  و يم يرجار يل به غ اياستر
م ار ش اهد از ير يب را  شد  يدر آورده م يريبه صورت خم
ب ا س پس  د ي اس تفاده گرد  ييل ب ه رنه ا يآب مقطر استر
ل ش ده و يبه حالت پلت ربد استفاده از چرخ گوشت دوباره
مختلف به صورت روزان ه  يها مارير يغ ا شدند  يخصک م
درج ه  3 ير ا زم ان اس تفاده در دم ا  د وي گرد يه م يره
ه ا در  يب اکتر  يريپ ا س ت يزشد   يم يگراد نگه داريسانت
آم اده  يه ا از غ  ا  يريبطور مررب با نمونه گ ييره غ ايج
 يورد بررس م SRMط کصت يمح يشده و کصت آنها رو
 گرفت  يقرار م
 
 شیطرح آزما 
املا ط ر  ک  ب ه ص ورت م ار يچهار ردر قالب ق ين رحقيا
  ديگردر اجرا يب زيبه ررر ير ادف
ره فاق د ي که با ج ييلاروها ) : پستCمار شاهد (ير -1
  شدنده يک رغايوريبن يس
مکمل شده  ي رهيکه با ج ييلاروها : پست1Sمار ير -2
  شدنده يرغا يرک رجايوريب نيبا س
مکمل شده  ي رهيکه با ج ييلاروها : پست2Sمار ير -3
  شدنده يرغا يرجار ريغک يوريب نيبا س
ها  آن ييره غ ايکه به ج ييلاروها : پست3Sمار ير -4 
اف  وده  يو رج ار  يرج ار  ري غک يوريب نيبه صورت روأم س
  شد
گرم در  1±0/2با وزن متوسط  يد غربيسف يگوهايم
ا و همکاران، يقطعه (قائدن 05با رراکب  يتريل 07مخازن 
 3ه ب ورت روزانه، در يرغاشدند   يره سازيذخ )6831
ض يرعو  گرفتدرصد وزن بدن صورت  7 ان ينوبت و به م
 21 يط نوريثابت و شرا يدهدرصد، هوا 02آب روزانه 
روز  06مدت  ي، برايکيساعت رار 21و  ييساعت روشنا
آب در طول  ييايميکو شي يف يفاکتورها انجام گرفت 
 92/93±1/63آب  يدما  :مدت پرورش عبارت بود از
 گرميليم  7/13±0/23محلول  ژنياکس گراد، يسانت درجه
 Hpتر و يگرم در ل 82/00±0/56 يشور تر،يل در
 8/61±0/80
 
  يشناخت يمنیو ا یيايميوشيب يفاکتورها سنجش 
 همولنف
بطور  گويمقطعه  5ه، يماه رغا 2پس از : يريگ  همولنف
از هر مخ ن برداشت شد و جهت همولنف  يکاملا ر ادف
از همولنف  ينمونه بردار مورد استفاده قرار گرفتند  يريگ
 لهيوس ) به5831( و همکاران بر اساس روش خواجه
 نوسيس قيطر از 62شماره  سرسوزن با نيانسول سرنگ
اساس به عنوان ماده ضد انعقاد بر انجام گرفت   يشکم
تر يل يليم 0/4) از 2931و همکاران ( يروش فرهنگ
به منظور  د ياستفاده گرد reveslAمحلول ضد انعقاد 
 دور ه ار 01 سرعتدر  ها ، نمونهسرم همولنف يجداساز
 ي هايو را زمان آنال شدندوژ يفيقه سانتريبه مدت ده دق
گراد  يدرجه سانت 02 يمنف ي ر با دمايدر فر ييايميوشيب
  شد يارد نگه
 يها شمارش سلول يبرا: يهمولنف يها‎شمارش سلول
 latotها ( تيرعداد کل هموسن ييرع همولنف و
 يرعداد افتراق و) CHT ,tnuoc etycomeah
 ,tnuoc etycomeah laitnereffidها ( تيهموس
ت ياستفاده شد  رعداد هموستومترياز لام هموس )CHD
تر (نئوبار) و با ب رگ توميله لام هموسيکل همولنف به وس
  شدکروسکوپ شمارش ير ميدر ز 04 يينما
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 ان گلوک  در سرم به يم يرياندازه گ :سنجش گلوکز
ثابت و  يعيشف ) و3891( و همکاران tsnuKروش 
ها  نمونهن منظور يبد رفت يصورت پا )7831( همکاران
 645ول موج ک در برابر بلانک با طيبه روش فتومتر
  ديرار داده شد و ثبت گردنانومتر ق
بر اساس  ها ن کل نمونهيپرورئ: ن کليسنجش پروتئ 
 ديگرد يريگ نانومتر اندازه 645وره در طول موج يروش ب
 ) 7831ثابت و همکاران،  يعي(شف
ت يسنجش فعال يبرا :يتوزيت فاگوسيسنجش فعال
) 0002و همکاران ( tapipgneRاز روش  يتوزيفاگوس
 0/1( ين اساس همولنف جمع آوريد  بر ايگرد استفاده
تر) يل يليم 0/4( 991-CKتر) و با محلول يل يليم
-Kد و با محلول يها جدا گرد تيد  هموسيمخلو  گرد
به   0052 mprوژ کردن با دور يفيله سانتريبوس 991
گراد، شسته شدند  يدرجه سانت 4قه در يدق 01مدت 
لارکس (قطر ذرات تر دانه يل يليم 0/1ها با  تيهموس
ن يد  ايمخلو  گرد) amgiS(شرکت کرون) يم 1حدود 
ک اراقک مرطوب در يقه در يدق 03مخلو  به مدت 
د يتها با گلورارآلدئيشد  سپس هموس ياراق نگه دار يدما
 991-Kدها با محلول يد  اسلايکس گرديدرصد ف 2/5
 ي يرنگ آم kciuQ-ffiDشسته شدند و با رنگ 
خورده شده و رعداد  يها داد دانهدند  سپس رعيگرد
 يکروسکوپ نوريبا استفاده از م يتوزيفاگوس يسلولها
ک يتي، شاخن فاگوسيتوزي  درصد فاگوسديگردشمارش 
خورده شده در هر سلول بر  يها ن رعداد دانهيانگيو م
 د:يل محاسبه گرديذ ياساس فرمولها
مصاهده  ي= (رعداد سلولهايتوزيدرصد فاگوس
 001) *ها خورنده دانه يلهاشده/رعدا سلو
مصاهده شده/  يک = (رعداد سلولهايتيشاخن فاگوس
مصاهده  ي) * (رعداد سلولهاها خورنده دانه يرعداد سلولها
 001خورده شده)*  يها شده/ رعداد دانه
با داز يکسا فنولت يفعال :دازيکسا ت فنوليسنجش فعال
-4،3-با استفاده از ال يروش اسپکتروفتومتر
گما) به عنوان سوبسترا و ين (سيآلان ليفن يدروکسيه يد
 tapipgneRده شد (ين به عنوان مح ول سنجيپسيرر
 يتيتر از سوپرنارنت هموسيکروليما 002)  0002 ,.la te
-4،3-تر اليکروليما 002همولنف با اف ودن 
قه يدق 03درصد) به مدت  0/3ن (يآلان ليفن يدروکسيه يد
تر بافر يکروليم 006د  سپس با اراق انکوبه ش يدر دما
آن طول موج  يد و رراکب نوريق و مخلو  گرديرق CAC
به  يميت آن يک واحد فعاليشد   يريگ نانومتر اندازه 094
هر  يقه به ازايجاب در هر دق 0/100ش يصورت اف ا
ف ي) رعر0/100nietorp gm/nim/ن (يگرم پرورئ يليم
 د يگرد
اندازه  يبرا :کل ياندياکس يت آنتيسنجش فعال
و  neihCبر اساس روش کل  يدانيت اکسيفعال يريگ
 راندوکس يصگاهيآزما تي) از ک3002همکاران (
ن منظور يا يد  براي(انگلستان) استفاده گرد )xodnaR(
 73نانومتر در   006همولنف در طول موج  يها نمونه
گراد بر اساس دستور العمل شرکت سازنده يدرجه سانت
ان يب بيآن  ين الملليبر اساس واحد ب  تي  فعالت شديقرا
 ) 1-UIد (يگرد
 
 ها داده يل آماريه و تحلیتجز
-ها از آزم ون کولم وگرا جهت پردازش نرمال بودن داده
  يه ا ب ا آن ال ل دادهي ه و رحلي رنو  استفاده شد  رج ياسپ
) انجام ش ده و AVONA yaW enOکطرفه (يانس يوار
نان يها از آزمون دانکن با سطح اطمنيانگيسه ميجهت مقا
ه ا ب ا ه دادهي درصد م ورد اس تفاده ق رار گرف ت  رج  59
 ) انجام شد 22(نسخه  SSPSاستفاده از نرم اف ار 
 
 جینتا
 همولنف يها شاخص 
همولن ف در  يه ا  ج مربو  به شمارش سلولينتا 1جدول 
ج نص ان داد ک ه يده د  نت ا  يمختلف را نصان م  يمارهاير
نسبت به  يکيوريب نيس يمارهايها در ر تيرعداد کل هموس
  )P>0/50( اف ت يش ياف  ا  يدار يمار کنترل بطور معن ير
  ي ن نيالي ه يدار در م ورد س لولها يش معن ين اف  اي ا
ش در خ   و ي  ام  ا اف   ا )P>0/50( دي  مص  اهده گرد
ب  رگ  يادان ه  يها تيو هموس يا مه دانهين يها تيهموس
 )1(جدول   )P<0/50( دار نبود يمعن
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 ن)يانگيم ±استاندارد ي(خطا مختلف يمارهايهمولنف در ت يها جه شمارش تعداد سلولي: نت 1 دولج
 C 3S 2S 1S ×)501 lm/llecهمولنف ( يها شاخن
 CHT
 711/04±6/34b 731/61±01/36a 631/01±8/52a 231/73±5/45a
 CHD
CH
 07/22±4/12b 97/21±5/92a 08/01±3/96a 77/66±4/31a 1
CGS
 33/76±5/31a 04/61±3/68a 83/22±2/71a 73/94±2/58a 2
CGL
 51/04±2/05a 71/57±2/74a 81/45±3/61a 81/23±2/96a 3
 ست)ا مارهاين ريدار ب يدهنده عدم اختلا  معن مصابه نصان يسي(حرو  انگل**
-egraL ب رگ،  اي هاي دانه هموسيت -3  tnuoc ralunarG-imeS، يا دانه مهين يها تيهموس -2   tnuoc nilayHها،  نياليه -1
 tnuoc ralunarG
 
 :همولنف يشناخت يمنیو ا یيايميوشيب يها شاخص
گو يهمولنف م يشناخت يمنيو ا ييايميوشيب يها شاخن
 نصان داده شده است  2 جدولمختلف در  يمارهايدر ر
ن کل همولنف در ي ان پرورئيج نصان داد که هر چند مينتا
ش يمار کنترل اف اينسبت به ر يکيوريب نيس يامارهير
 دار نبود يمعن يش به لحاظ آمارين اف ايداشت، اما ا
  ي ان گلوک  همولنف نيدر خ و  م   )P<0/50(
د، که يمصاهده گرد يکيوريب نيس يمارهايدر ر يصياف ا
ر يغ  يکه از باکتر 3Sو  2S يمارهايش در رين اف ايا
مار کنترل ينسبت به ر استفاده نموده بودند يرجار
   )P>0/50( دار بود يمعن
ه يرغا يگوهايم در يمنيا يها شاخنج نصان داد که ينتا
، مختلف نسبت به گروه کنترل يها کيوريب نيسشده با 
 جدول يها همانگونه که داده  )P>0/50( ش داشتندياف ا
ک، يتي، شاخن فاگوسيتوزيدهد درصد فاگوس يمنصان  2
در هر سه  يدانياکس يت آنتياز و فعالديت فنولوکسيفعال
کنترل  گروهصتر ازيب يدار يمعنبطور  يکيوريب نيمار سير
  )P>0/50( است
 
 ن)يانگيم ±استاندارد ي(خطا مختلف يمارهايگوها در تيم همولنف يشناخت يمنیو ا یيايميوشيب ين پارامترهايانگي: م2 جدول
 
 ست)ا مارهاين ريدار ب يعدم اختلا  معن دهنده مصابه نصان يسي(حرو  انگل**
  
 بحث
، ها کيوريدر خ و  استفاده از پروبگاشته  يدر سالها
و به  يپرور يدر آب  ها کيوريب نيها و س کيوريب يپر
 صورت گرفته است ياديمطالعات ز گويپرورش مخ و 
 ,.la te ieanuM؛  5002 ,.la te dajen-ieaiZ ( 
در مطالعه حاضر با   )5102 ,.la te asirA؛   4102
 يحاو يکيوريب نيس ييغ ا يها اضافه کردن مکمل
 يبه اج ا  اصل ير رجاريغ -و  يرجار يها کيوريپروب
به نقش  يد غربيسف يگويم ييره غ ايل دهنده جيرصک
 يمني  ااررقا و يهمولنف يها در بهبود شاخن هاآن
يت
ار
م
 
گرم  يليم( گلوکز
 )تريل يدر دس
گرم  يليکل (من يپروتئ
 تر)يل يليدر م
درصد 
 يتوزيفاگوس
شاخص 
 کيتيفاگوس
 ت فنوليفعال
ش یافزا( دازيکسا
جذب در  0/100
 يقه به ازايدق
 )نيگرم پروتئ يليم
 يت آنتيفعال
واحد ( کل يدانياکس
 )يالملل نيب
 1S
 1/96±0/32a 045/82±01/84a 7/05±1/30a 21/40±1/56a 201/52±3/11a 81/54±1/32ba
 2/60±0/57a 735/64±21/81a 7/75±0/49a 21/78±0/99a 601/36±5/01a 91/50±1/20a 2S
 1/89±0/53a 525/57±11/28a 8/37±0/58a 31/51±1/69a 401/90±3/99a 91/51±1/18a 3S
 1/91±0/43b 054/32±01/20b 2/50±0/88b 6/18±1/00b 79/04±4/23a 61/47±2/30b C
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است  نيد ايآ يق بر مين رحقيج ايآنچه از نتاپرداخته شد  
 ير رجاريغک يوريب نيو هب س يک رجاريوريب نيکه هب س
 يشناخت يمنيو ا ييايميوشيب يروانند فاکتورها يم
 1(جداول  ش دهندياف ارا  يد غربيسف يگويهمولنف م
ک يوريب نيد بتوان گفت که عملکرد سيهر چند شا  )2و
) 3Sمار يک مخلو  (ريوريب ني) و س2Sمار ي(ر يرجار ريغ
 ) بوده است 1Sمار ي(ر يک رجاريوريب نيسبهتر از  يراحد
ه يق فرضين رحقيمار مخلو  در ايل استفاده از ريدل
حاصل از  يکيوريه پروبين سوياثرات مثبت چند يياف ا هب
گو يم يمنيستب ايدر س ير رجاريو غ يک رجاريوريپروب
 د   يبه اثبات رس يج به خوبيبود که با روجه به نتا
ر ي  اشاره شد در خ و راثيش مقدمه نهمانگونه که بخ
) نصان 3931و همکاران ( يگو، وشتانيها بر م کيوريب نيس
 کيوريپروب يک حاويوريب نيس دادند که اف ودن
ره يج به ديگوساکاريال مانان کيوريب يپر و نيپرورکس
 رشد، شياف ا باعث يدار يطور معن به يد غربيسف يگويم
 بهبود و يبازماندگ شياف ا غ ا، ليربد بيضر بهبود
 شد  لاشه باتيررک
  نصان دادند که ي) ن5102و همکاران ( itayahruN
 يباکتر يحاو يکيوريب نيبا س يد غربيسف يگويه ميرغا
د، علاوه بر يگوساکاريو ال sucitylonigla.V يکيوريپروب
داز يت فنولوکسي، فعاليرشد و بازماندگ يها بهبود شاخن
ن راستا يش داد  در همياف ا ها را تيو رعداد کل هموس
و همکاران  asirA) و 4102و همکاران ( ieanuM
 يک مخلو  باکتريوريب نيان نمودند که سي) ب5102(
 يگويم يمنيش ايد باعث اف ايگوساکاريلوس و مانان اليباس
س يوزيبريو يماريصتر در برابر بيو مقاومت ب يد غربيسف
   شده است
 يم ورد مطالع ه، ب اکتر  يه ا  کي وريب نياز اج ا  س  يکي
 يلوس بودند  در مطالعات مختلف يلاکتوباس يو بوم يرجار
در رات مثبت آنها يها و راث لوسيلاکتوباس يکيورياثرات پروب
و همک اران  arieiV ده اس ت يان به اثبات رسيآب  پرورش
ش بق ا  يل جه ت اف  ا يلاکتوباس  يه ا  ي) از باکتر7002(
اس تفاده  ievrah.Vب ا  مواجه ه اه بعد از يس يببر يگويم
و همک  اران  ilavenraC  ي  ن يم  اهم  ورد نمودن  د  در 
 ي) گ ارش دادند ک ه ب ه دنب ال اس تفاده از ب اکتر 4002(
،  muratnalp .L و snarovitcurf sullicabotcaL
 شانک مصاده کردن د  يرا در ماه يش رشد و بازماندگياف ا
ا   نصان دادن د ک ه ب ي) ن0002و همکاران ( tapipgneR
رم ام  11S sulicaB يياي ک باکتري ورياس تفاده از پروب
 )nedonom.Pاه (يس  يبب ر  يگ و يم يمنيا يها شاخن
داز و ي، فنولوکس يتوزيت فاگوسيت کل، فعاليشامل هموس
ن ي ابد و بطور خلاص ه ا ي يش مياف ا ييايت ضد باکتريفعال
 هوم ورال  يمنيو هب دفاع ا يسلول يمنيهب دفاع ا يباکتر
 د ينما يجاد ميگو ايا در مر )laromuh(
ب ا  يکيوري ب نيس  يماره ا يس ه ر يق حاضر با مقايدر رحق
از خ ود نص ان  ياثرات مثبت مارهاير گر، هر چند همهيکدي
رفاوت قابل مصاهده است که مسلما به  ييدادند، اما رفاورها
 يه ا هيسو رفاوت در  يرر واضحبطور ا يها  کيوريب نيدر س
 گردد   يمورد استفاده بر م يليلاکتوباس يها يباکتر
ج نص   ان داده ش   د، يهمانگون   ه ک   ه در بخ   ش نت   ا 
ر يق ر اث ي ن رحقي م ورد اس تفاده در ا  يه ا  کي وريب نيس
 يد غرب يسف يگويهمولنف م يبر رعداد سلولها يدار يمعن
ها بر رعداد  کيوريب يها و پر کيورير مثبت پروبيراثداشتند  
مطالع ه  نيپوس تان در چن د  همولنف سخت يها تيهموس
) نص ان 9002( radetoFو  iaHده اس ت  يبه اثبات رس 
-oiBو  naculg-D-3,1-β يه ا  کي وريب يدادند که پ ر 
 sanomoduesP يکيوري پروب يه ا  يو  باکتر ®soM
ت ک ل يرعداد هموس ،asonigurea .Pو   ahtnaxnys
 ده د  يش م ياف  ا  يجوان غرب يگوي) را در شاه مCHT(
  نصان دادند که به دنبال ي) ن9831فرد و همکاران ( ياوج
ن، رع داد ين ول يک اي وريب يبا پر يد غربيسف يگويه ميرغا
درصد نس بت  21/62 ان يهمولنف به م يها تيکل هموس
 هاس ت ک  ين در ح ال ي ا   اف ت يش يمار کنترل اف ايبه ر
  نصان دادند که رحت ي) ن6102و همکاران (  itnairbeF
ک ي وريب يلوس و پريسبا يباکتر يحاو يکيوريب نير سيراث
از جمله رع داد ک ل  يمنيا يد، فاکتورهايگوساکاريمانان ال
 يد غرب يسف يگويداز در ميت فنولوکسيها و فعال تيهموس
ال ن ه يس  يه ا  تيپوستان هموس  در سخت  افت يش ياف ا
بلک ه ب ا  يتوز و کصتن عوام ل عف ون يق فاگوسيفقط از طر
در  يقش مهم ، نيکروبيبات ضد ميتوز ررکيسنت  و اگ وس
 ,.la te htimSکنن د (  يف ا م يگ و ا يم يمن يس تب ا يس
در باش د ک ه  يل ياز دلا يک يد ين مس ئله ش ا ي)  ا3002
ش يبه دنبال اف  ا  يکيوريب نيس يها ماريدر رق حاضر يرحق
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 يتوزيت فاگوس ي  فعاليو ن يمنيا يها ها، فاکتور تيهموس
 افته است  يش ي  اف اين
ه يرغا يگوهايکه رمام م ج مطالعه حاضر نصان دادينتا
 يمنيا يها شاخن يمختلف دارا يها کيوريب نيشده با س
نسبت به گروه کنترل هستند  همانگونه که  يصتريب
، يتوزيصد فاگوسدهد در ينصان م 2جدول  يها داده
 يت آنتيداز و فعاليت فنولوکسيک، فعاليتيشاخن فاگوس
 يدار يبطور معن يکيوريب نيمار سيدر هر سه ر يدانياکس
 مار کنترل است  يصتر از ريب
از  يک يش ود،  يخراج متآنچنانچه از مرور منابع مختلف اس
ه ا در  کي وريب يه ا و  پ ر  کيوريپروب يعملکرد يها ريمس
س تب ين بهب ود س ي ا است  يمنيا يها ش پاسخيان اف ايآب 
ر و ي و م باع ث ک اهش م رگ روان د  يم ت ي در نها يمنيا
به  يمنيا يها ش پاسخياف ا دد  گرگو يم يش بازماندگياف ا
 يا ژهي ت وي گ و از اهم يهمچ ون م  يپوستان ژه در سختيو
 يمنيپاسخ ا يگوها داراينکه ميبرخوردار است  با روجه به ا
)، 2991 ,nosrednAهس     تند ( يراخت اص     يغ
ممک ن اس ت رنه ا باع ث  يمنيک ايا رحريون يناسيواکس
 يزا يم اريحفاظ ت کور اه م دت آنه ا در براب ر عوام ل ب 
 te gnuS؛  6991 ,ynoS & gnuSگ ردد (  ياخت اص
م  وثر  يماره  ايمک  ن اس  ت ررو م ني  )  از ا6991 ,.la
صتر يب ير اخت اصي، حفاظت غيکيوريب يا پري يکيوريپروب
ش يج ه اف  ا يرا ه ب ب ه عن وان نت  ير ر  ف گستردهيو با ط
در دس تگاه گ وارش  يو هب حا  رقابت يکيسرولوژ يمنيا
 ) 0002 ,.la te tapipgneRن د ( يگوه ا ف راهب نما يم
ه ا ب ه عل ت اس تقرار در  کي وريپروب جالب روجه است که
 يمن يبات محرک اير ررکيسه با سايدستگاه گوارش در مقا
س تب ير ر س م دت  يک ط ولان ي ها باع ث رحر  مثل گلوکان
 شوند  يان ميآب  يمنيا
ان نمود يروان ب يمق ين رحقيج ايبر اساس نتادر مجموع 
د و يگوساکاريال مانان يک حاويوريب نياز سکه استفاده 
 از لوس بخ و  در صورت استفادهيلاکتوباس يباکتر
 بر ياثرات سودمند muratnalp sullicabotcaL
ن يج اينتادارد   يد غربيسف يگويم يمنيا يها شاخن
د و کاهش استفاده از يش روليد به اف ايق بدون ررديرحق
خ و در بخش ب يورپر يو داروها در آب  ييايميمواد ش
 گو کمک خواهد کرد يم
 
 يتشکر و قدردان
ا  يخارب الانب يدانصگاه صنعت يت ماليق با حماين رحقيا
 رفته است يبهبهان انجام پا
 
 :منابع
 ،گانه، و ي، ع  و ينيحس ،، ع يان کناريعابد ،فرد، ا  ياوج
 يها ره بر شاخنين جينوليک ايورير پربي  راث9831
 يها پارامتر يع له و برخ ييايميب شيرشد ررک
 sueanepotiL( يوانام يگويهمولنف م
  1لات، سال چهارم، شماره ي)  مجله شiemannav
 ،، م  زرشناس، غ يمهراب ،ن فر، ع يمت ،ر، م يل پايخل
ر ي  راث6831 ، ق ،يبيان نسب، ع  و غريدشت
) بر رشد و .ppS sullicaBلوس (يک باسيوريپروب
 يد غربيسف يگويم يدرصد بازماندگ
و  03 يها ي) در شور iemannav sueanepotiL(
 يو پژوهص يقسمت در ه ار  ف لنامه علم 04
 صفحه  15، 6831، بهار 1، شماره يدامپ شک
 يبررس  .5831 فرد، ه ، يميسل و س  ،ياکبر غ ، خواجه،
 يگويم همولنف ييايميوشيب يپارامترها يبرخ  انيم
 sueaneporenneF(. يهند ديسف يپرورش
، 4، شماره 91دوره  ،يسازندگ و پژوهش )sucidni
  021-721
 و  ده، ب يان فتينيام ،مانپور، م يا ،ثابت، س  يعيشف
از  يبرخ يسه اي  مطالعه مقا7831 ،ن، س يگرگ
ن ماده يخون در مولد يکيو متابول يوني يشاخ ها
)  مجله علوم mutuk iisirf sulituRد (يسف يماه
  3ن، سال دوم، شماره جايواحد لاه يستيز
 ي  بررس6831 ،ر، م يل پاي، ر  و خليقربان ،ا، ب يقائدن
 sueanepotiLد (يپاسف يگويم يريرراکب پا
 ي  مجله علميصگاهيط آزماي) در شراiemannaV
  6831  يي، پا3ران  سال شان دهب، شماره يلات ايش
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Abstract 
The solution that can also provide nutrients to support the growth of aquatic organisms, increased 
health, resistance to stress and pathogens are using dietary probiotics, prebiotics and synbiotic in 
aquatic food. This study aimed to evaluate the performance of commercial and non-commercial 
synbiotic on hematologic and biochemical parameters of western white shrimp hemolymph was 
done in 4 treatments including S1 (commercial synbiotic), S2 (non-commercial synbiotic), 
treatment S3 (combination of commercial and non-commercial synbiotic) and control (C) (witout 
synbiotic). For commercial synbiotic, a mixture of a commercial Lactobacillus spp. bacteria (at a 
concentration of 1.5× 10
6
 per g) and mannan oligosaccharide (at a concentration of 1%), and for 
non-commercial synbiotic, a mixture of a non-commercial Lactobacillus spp. (Lactobacillus 
plantarum) and mannan oligosaccharide was used. After 2 months of feeding, some of hemolymph 
indexes such as the number of total haemocytes, and biochemical and immunological parameters 
such as glucose, total protein, phagocytosis, phenoloxidase and total antioxidant were measured. 
The results showed that application of the synbiotics (both commercial and non-commercial) could 
increase the total number of haemocyte significantly (p<0.05). Immunological indicators and 
biochemical factors in the shrimp fed with different synbiotics, were beter than the control group 
(p<0.05). According to the results can mention that application of the synbiotics including 
mananoligosaccharide and Lactobacillus spp. bacteria, specialy if Lactobacillus plantarum was 
used, has beneficial effects on Immunological indicators of white shrimp. 
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